



























































１ 左 右 52 ８年 ２ １ 重度鈍麻
２ 右 右 ４５ 9年 ４ ４ 中等度鈍麻
３ 左 右 ５４ 13年 ３ ４ 軽度鈍麻
４ 右 右 ５７ 10年 ３ ３ 重度鈍麻
５ 左 右 ５７ 5年 ３ ３ 重度鈍麻
６ 左 右 ４０ 5勾玉１１か月 ３ ３ 軽度鈍麻
７ 左 右 ７４ ６年 ２ ３ 軽度鈍麻
８ 右 右 ５８ 1^6か月 ３ ４ 軽度鈍麻
９ 左 右 ５６ 7年 ３ ３ 中等度鈍麻
10 左 右 ３５ １年乙８か月 ３ ３ 軽度鈍麻
１１ 右 右 ４９ 7年 ３ ３ 中等度鈍麻
１２ 左 右 ５０ ８年 ３ ３ 正常一

























































































































麦１ ２ ２ １ １ 重度鈍麻 重度鈍麻 ２ ４ 不可 不可
２ ４ ４ ４ ４ 中等度鈍麻 中匍哩齔齧屯
1秣
３ ４ 不可 不可
３ ３ ３ ４ ４ 軽度鈍麻 軽度儂屯1菻 ５ ５ １ ９
４ ３ ３ ３ ３ 重度鈍麻 重度鈍麻 ３ ４ 不可 不可
５ ３ ３ ３ ４ 重度鈍麻 重度鈍麻 ３ ４ １ ５
６ ３ ３ ３ ３ 軽度鈍麻 軽度鈍麻 ３ ５ 不可 不可
７ ２ ２ ２ ３ 軽度鈍麻 軽度鈍麻 ３ ５ 不可 不可
８ ３ ３ ４ ４ 牽至度盡屯痢ﾐ 崋莖度書屯麻 ４ ５ ○ １
９ ３ ３ ３ ３ 中等度鈍麻 中等度鈍麻 ３ ３ 不可 不可
１０ ３ ３ ３ ３ 軽度鈍麻 軽度鈍麻 ４ ５ 不可 不可
１１ ３ ３ ３ ４ 中等度鈍麻 中等度鈍麻 ２ ４ ４ ８
１２ ３ ３ ３ ３ 正常 正常 ２ ４ 不可 不可
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